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Ismertetések 
" K U T Y A F E J Ű T A T Á R O K " VAGY T E N O R ! K Ü L D Ö T T E L ? 
/ V á s á r y I s t ván : Az Arany Hon in Kossuth K i a d ó , 1986. 
S z i v á r v á n y so roza t / 
A Mongol B iroda lom egyetemes történet i j e len tősége abban ál l , 
hogy a mongol volt az e l ső nomád nép , amely egész Kínát meghódí-
to t ta ; függésbe k é ny s z e r í t e n e n fontos ku l t u r á l i s szerepet; j á t s zó 
Tibetet. , valamint Koreá i és Hátsó-India o r s z á g a i t : e l fogla l ta a 
v i r á g z ó ku l t ú rá j ú Turkesztán! . . , P e r z s i á t ; az o rosz fe jede lemsége-
ket t öbb , mint két: évsz á zadon át ta rtol.l.a. ura lma a l a t t . A dé l-orosz 
steppe v o l t a legnyugat ibb t e r ü l e t , amelyen.a mongolok ta r t ósan meg-
te lepedtek , de évt i zedeken át rettegett tőlük K ö z é p és Nyugat-Euró-
pa i s . A Dzs i ng i s z a l ap í to t ta b i roda lom azonban nem pusztán katonai 
és pol i t ikai szempontbó l vá l toz ta t ta meg Ázsia, és Ke le t-Európa képé t : 
a "pax MongoLica" a ke reskede lm i utak b i z tonságá t jelentette ennek 
jó tékony ku l t í i r á l i s és technikai következményeive l együt t . 
E u r ópa és M a g y a r o r s z á g szempont j ábó l k ü l ö nö sen a b irodalom 
nyugati r é s z e f on tos , melyet Battt és utóda i b i r toko l t ak . Dzs i ng i s z 
h a l á l a előtt maga osztot ta szét: b i roda lmának része i t f iai közö t t . A. 
d é l - s z i b é r i a i r é szeke t és, a ma jdan meghód í tandó nyugat i terü letekel 
kapta D z s o c s i , a leg idősebb f i ú , ő azonban ap ja előtt néhány hónap-
pal. megha l t . 'Legidősebb f ia he lyet t annak ö c c s e , Ba tu i rány í to t ta 
ezeket a b i r oda l omrés zeke t . O röv idesen va l óban meghódí tot ta Euró-
pa egy r é s z é t , tek in té lye megnövekedet t , később pedig megha tá rozó 
s ze repe t j á t szo t t a nagykán szemé lyének k i v á l a s z t á s á b a n . Az ő tá-
moga t ás áva l vették á t a b i roda lom ko rmányz á s á t a legk isebb Dzsin-
g i s z- f i ú n ak , Tolu jnak az utóda i az Ögöde j-ágtó l . Batu r é s zb i r oda lma 
/ u f .usza/ , az A r any H o r d a függet lenné v á l t : u r a l kodó i má r a nagy 
Mongo l B i roda lom szé tesése előt t is s oks zo r döntöttek oLyan ügyek-
ben , melyeket a nagykán elé ke l le t t volna v i nn i ük . 
V á s á r y I s tván könyve nemcsak a z é r t f on t o s , mer t az egyetemes 
tö r téne lemben je lentős s ze repe t j á t s z ó néppel i smer te t meg - nekünk 
más okbó l i s tanu lságos Lehet. Egy r é s z t a z é r t , m e r t a z A r any Horda 
tör ténetének b izonyos r é s z e i s z o r o s an k a p c so l ó d n ak a magyar közép-
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ko r t ö r t éne t iméhez : a s z e r z ő , mint e l ő s z av ában ír ja , olyan képet 
s ze re tne adn i a t ámadók r ó l , amely "még i scsak reá l i sa id , lesz a 
tudatunk melyén ina i s olt l apu ló " ku tya fe j ű " t a t á r torz a l a k j á n á l " . 
M á s r é s zt a z é r t , mert a l i g négy évszázadda l korábban egy másik no-
mád nép tört: E u r ó p á m : a magya r . Természe tesen nem alkothalunk 
s z t e reo t í p i á t "a nomád" n é p r ő l , ahogyan pé ldáu l a b i zánc i történet-
írók te l t ék , de ke l l ő kö rü l t ek in t ésse l és óva tosságga l , helyenként, 
párhuzamba á l l í t ha t j uk a honfog la ló és a honfog la l ás e lőt t i rnagya r 
és a 1-3. s z á z a d i mongol t á r s a d a l m a i , a k á r k u l l í i r d ü s , a k á r katonai 
s zempon tbó l . 
A. könyv e l ső fe jeze te olyan kért léseket t á r gya l , melyek ismere-
te mindenképpen szükséges a Mongol B i r oda l om i l letve az Arany Hor-
da k i a l a k u l á s á n a k , t ö r t éne t ének , bukást!nak megé r t é s éhe z . Az itt ki-
fe j te t t gondolatok közhiedelmeket oszlatnak eí a notnadizmus kia laku-
l á s á r ó l , a letel épült, és nomád tá.rsadalinak v i s z o n y á r ó l , n nemzeti-
ség i- tö rzs i t á rsada lom m i ben l é t é r ő l . 
" T a r t ó s , nomádok alapí tot ta b i roda lom csak földműves c i v i l i z ác i ók-
kal létesített ' együt té lés , s z i inb ióz is eseten lehe tséges" - í r j a a. szer-
ző a le te lepü l t és nomád tá rsada lmak kapcso la t á t e lemezve . Valami-
vel pontosabb lehet a kép a következőkke l k i egész í t ve : lui a nomádok 
földműves területeket vontak hatalmuk a l á , és a. hatalmat nagyobb nomád 
egységekkel akar t ák b i z t o s í t an i , az adott terü le ten hanyat l ásnak indult 
a fö ldműve lő k u l t ú r a ; ha v iszont nem voltak jelen ke l l ő l é t s z ámban , a 
helyi l akosság a s s z i m i l á l t a ó'kei - ez tör tént az Kszak-K íná t meghódí-
tó t-ubgaosokkal , k i t a j o kka l , mongo lokka l , a. Perzs iá t , meghódí tó szel-
dzs i i kökke l , a perzs i a i mongo lokka l . / A z a s s z im i l á c i ó j e l l emző volt 
ott i s , ahol nem lete lepül t népekkel, é r i n t ke z t ek . Az Arany Horda mon-
gol hód í tó i azé rl: ő r i zhe t tek meg sa já tos nomád a r cu l a t u ka t , mert a 
teriilel: le igá zot.t népe i t ú l nyomórész t hason ló é l e t fo rmá jú és ku l túrá-
jú török népek vo l t ak . / Egy nomád nép i gazán hosszú i de ig csak akkor 
tar tha t ta meg b i r oda lmá t , ha. le te lepü l t é le tmódra tért á t . E z tör tént 
pé ldáu l a k k o r , am ikor 840-ben a k i r g i z ek szé tver ték az u jgur biro-
da lmat ; a vesztesek egy r észe Turkesztán , felé menekü l t , ott b i roda l-
mat a l ap í t o t t , f ö lad ta nomád é l e t f o rmá j á t , és csaknem négyszá z év ig 
ura l ta a terü le te t - éppen az e l ő r e t ö r ő mongoloknak hódol tak be . 
• A s z e r z ő f ö l h í v j a a f igye lmünket arra ,hegy a töi 'ök és mongol el-
nevezésnek van a köznyel vben kevéssé i smer t je l en l ésé i s : egy-egy 
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mongol-Uitfír ke l lős e l n eve z é s , miér t í rlíi a nagy kán udvarában j á r 
P i a no C a r p i n i : " az á l ta lunk líttú roknak nevezett mongo lok " . Nohi 
az A rany I lord a mega I a pítói. és hosszú időn át u r a l kodó i i s dz.si.ng 
• dák vo l t ak , vagyis a tu la jdonképpeni mongol törzsbő l s z á r m a z t a k , 
V á s á r y István többny i re a tata r nevel haszná l j a e b irodalom népei-
nek j e l ö l é s é r c , követ ve az európa i hagyományt . 
A t a t á r népnév ka landos utat j á r t be. Dzs i ng i s z korában a tatái 
nak nevezett ncp ' bi zonyosan a mongol nye lvcsa l ádhoz tar tozó nyel 
ven beszé l t . /A z e lnevezés viszont má r jóval k o r á bban , a 8 . s z . . 
keleti tiirk r o v á s í r á s o s fe l i ra tokon is fe lbukkan . / A kezdeti hábc 
kodások u tán behódoltak Dzs i ng i s z mongol jai nak és szövo l ségcské 
harco l tak me l l e t t ük . A középkor i Európa a Mongol Birodalom népe 
nek. össze fog l a l ó e lnevezésekén t haszná l t a a tatár- ' , és ez lett az 
Arany Horda népeinek öne lnevezése i s , hogy mutassák ezzel a hód 
lókhoz va ló a zonosu l á suka t . 
Később Eu rópában - miu tán ez a f ö l d r é s z is köze lebb i í smcrets 
bc ke rü l t az oszmánokka l - a nem o s zmán , de török nyelvű népek 
nevezték í g y . 
Az utóbbi néhány évt i zedben megint, változott: a talá r j e l en tése . 
Nem olyan régen je lö lhetet t volga-vidéki , k r í m i , s z i b é r i a i török ny 
víí népeke t , amelyek nevüket az A rany Horda u tódá l l ama ikén t a lakú 
t a t á r kánságok tó l kapták ö r ö k s é g ü l . Ma. má r többny i re a kazán i táti 
n y e l v j á r á s ok a t beszé lő csoportokat é r t i k t a t á r a l a t t ; a s z i bé r i a i • 
t á r nye lv j á r ások i s ezek közé t a r t o znak , i roda lmi nyelvük azonos 
vo lga-v idék i t a t á r okéva l . A kr ími t a t á r pedig ncgy nagyobb nye lv j 
r ás össze fog l a l ó neve . 
I d e k a p c s o l ó d i k , hogy nem hajt a ta tár t ípusú s zó l á sa i nk az osz 
hódo l t ság ko r ának em léke i , nem a t a t á r j á r á s é i : a K r ím i Kánság t. 
j a i r a vona tkoznak . 
O lvasha tunk az Arany H o r d a tör ténetének e l ő zménye i r ő l : Dzs in 
gisz u r a l o m r a j u t á s á r ó l és a r r ó l , hogyan teremtett v i l ágb i roda lma 
- megtoldva egy érdekes ku l túr tör ténet i , ö ssze fog l a l óva l a János po 
k i r á l y o r s z á g á r ó l s z ó l ó Legendákró l . 
A köve tkező négy fejezel: az A rany Horda eseménytör téne te , de 
hogy á z össze függések v i l ágosabbak legyenek, rövid összegzés t ka 
punk a zok ró l a n é pek r ő l és t e r ü l e t e k r ő l , amelyek az Arany Horda 
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t a r t ó z l a k , vagy va lami lyen módon . é r i n t kez tek v e l e . / Pé ldáu l a ku-
nokról . , a vo lga i bo lgárokró l . ; a Kr ím s z e r e p é r ő 1 , az i l kánok biro-
d a l m á r ó l , a hvá reznu s zu l t ánság ró l s t b , / 
A 6-8 . fe jeze tben ta l á l j uk m i nda z t , amivel évszámokon é.s tör-
ténéseken kfvü) j e l l emezhe t j ük egy korszak történelmét. : tárgya l ja 
az á l l a m s z e r v e z e t , ezen belül a joggyakor i ti t , a k ö z i g a z g a t á s , a 
katonai s ze rveze t k é r d é s e i t ; szó esik az Arany Horda gazdaságá ró l 
és kereskedelmi , kapcso la ta i r ó l , v á r o s a i r ó l , ku l túra j á r ó i . 
Az Arany Horda á l l ama l a ku l a t á r ó l szó lva Vá s á r y á l l á s t foglal 
amellett . , hogy "a nomád és feuda l i zmus fogalmak együttes haszná-
latát nem Indokol ják történelmi é r v e k " , de. meggyőző é rve lésse l el-
u tas í t j a az t i s , hogy a kelet i despot i zmus vagy az á z s i a i termelést 
mód c ímké jé t e rő l t essük r á . M i n t í r j a , a nomád á l lam a lap ja nem a 
fö ldb i r tok vo l t , á b i roda lmat nem akkor érez ték e resebbnek , hu na-
gyobb volt a k i t e r j e d é s e , hanem a k k o r , ha a meghódított népek szá-
ma és a z á l l a t á l l omány növekedet t . A le te lepü l t népekkel való együtt-
élés ha t á saképp a 14. s z á z adban megje lent néhány feuda l i zmusra 
j e l l emző vonás is az A rany H o r d á b a n , és csak e k k o r kezdett ' f ö ld-
t e r ü l e t ' je lentés t i s fö lvenni az u l u s z , amely koráhhgn csuk a. hódí tás 
révén l é t re jö t t hatalmat j e len te t te . * 
Más i k fő érve némiképpen megtévesz tő lehet.: "a fö ld terü le t á l l andó 
on vá l tozo t t ; egy nomád nép á l l am ak á r pá r év a la t t e ze r k i lométerek 
kel odébb "he lyezhe t te á t " s a j á t t e r ü l e t é t . " Ez azt a tévhitet erős í t-
heti meg , hogy a nomád i zmus azonos a lege lő terü le t folytonos á lhe lye 
z é s éve l , holott a s z e r z ő is igyeksz ik ezt a közh iede lmet e losz la tn i 
könyvének más he l ye i n . Ta l án érdem.esebb lenne ezt az é rve t más cella 
gosként k e z e l n i . Fon tosabbnak tűnik a z , hogy a lege lő terü le te t ú j r a 
meg ú j ra f ö l o s z t o t t ák , így - a i ege l ővá l t á s következtében - ugyanazt a 
földet, haszná l t ák az u r a l kodó és az a lávetet t t ö r z sek ; valamint a z , 
hogy a fö ld b i r t ok l á s á t h á r m a s s á g j e l l emez te . A fö ld terü le t egésze az 
egész törzsszövetségé , vo l t ; r é s z e l m ind ig egy-egy nemzetség birtoka 
ban vo l t ak , de csak megha t á rozo t t i d ő r e ; a nemzetségek téli s z á l l á sa 
mely rendszer int , ku l t i kus he l lyé v á l t , v i s zony l ag á l l andónak volt mond 
ha t ó . 
Az A r a ny Horda gazdaság i é l e té rő l s zó l ó f e j e ze t ben rész le tes le-
írást . kapunk a f ő v á r o s r ó l , S z a r a j r ó l . E z a fe jezet a nomád á l l a t t a r-
iást a vár-nsnkhnn fo lvó é l e t e t , a k é zműves i p a r t , az a d ó r e n d s z e r t , 
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a r r ó l , mii tekintettek a nők , inil ,i l'ó.rl'i.ak munká j ának ; a jurták sze 
k e ze i é r ő l ; é t k e z é s i , ö l tözködés i s zokása i k ró l . 
A lemelkezés i s z o k á s o k a t a s z e r z ő az. Arany llorcla né pei nek za 
nézetei kapcsán említi. . A va l l ás t i l letően a türelem voll a b irodato 
legfőbb j e l l egze tessége .1.313-ifi. l i kkor vette föl óz.bek kán az i.szl 
inoi , á l l amva l l á s s á l e l t e , a .sámánok/H. és a buddli isln h i t tér í tőket 
í l z le , a ke resz lénysége l . és a juda i zinust v iszont - az. i sz lám sz.crii 
•:. két va l l ás sz in tén isteni kiny i I a tk oz.i alá s a lap j án írott könyvek re 
piil - továbbra sem ü l d ö z t é k . /A mongolok e rede t i l eg inkább csak a 
nesz tor ja in z.musl i sme r t ék , az Arany Horda terü letén azonban kalo 
liku.s missz iók is működ lek . A keleti ke res z t énységge l főként az oi 
le jedeleinségek l e igázása után kerü l tek k a p c s o l a t b a . / 
Az említett, va l l ás i türe lem a török és mongol népek régi monoioi 
va I Iá sá na k egyik a lapvonása vo l l . Tengni nevű istenük "nem féltékei 
I s ion , mint. Jahve és A l l a h , h agy j a , hogy mindenki úgy t i sz te l je ő t , 
ahogyan kedve to rl j a " - ír ja a s z e r z ő . A könyv o része rá i rány í t 
f igyelmünket a r r a , hogy át kell fonná Inunk a. nomád népek val lás i 
/ .eleiről k ia lak í to t t képünkéi - és ez fontos lehet, a magyarság régi 
va l l ásának megismerésében, is - , h iszen a I ,e lső-ázs ia i nomádok lii 
ről szó lva sokkal gyakrabban hangzik el ,i "s;ima ni sz t ikus " , mini a 
"inonoleisi.a " j e l z ő . Nem minden a lap nélkül p e r s z e , liis zon. saninni s; 
kus hiteletnek nagy számban ta lá lhatók nomád népeknél . . A Mongol I 
roda lomban járt követek sok. "pogány babonát " jegyez lek l e , a köny 
bon ezekrő l is o l vasha tunk . 
Vasnry István szer in t a kél v i l ágkép v i s zonya egymáshoz, a köve 
z.ö: "létezik, egy fe lső lény , I s t en , <lo a föld felett i és alatt i rétege 
jó és tossz sze l lemek sokasága népesíti be . Az. Egy-Isten távol van 
vele imádság vagy s ze r t a r t á s révén nem lehet kapcso la to t teremteni 
szel lemi v i l ág lényeivel - sámánok közvet í téséve l - i g e n . " Va l óban : 
mongol e l ő ke l ők , maga a kán i s , l 'oniosabb cse lekedete ik előtt, mind 
k ikérték sámán ja ik t a n á c s á t , s ez a s z e r z ő véleménye mellett, szól 
Gyengí t i viszont, f e l t evésé t , hogy a b irodalom más va l l ású papjainak 
ke resz t ényeknek , musz ' l imoknnk, buddhistáknak e gya r á n t , köte lessé; 
voll imádkozn i az. u r a l k o d ó é r t , tehát ők is "kö/.vot í.thel tek" Tengr i . 
l é . 
A két v i l á gkép v iszonya másképp is e l képze lhe tő Róna-Tas Arnlr. 
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O törökök és a mongolok hí lét olyan sz i nkrel iktts be lső-ázs ia i 
va l l ásnak t a r t j a , amely eredetéi tok in lve két. fő ö s s ze t evő re bont-
ha tó . Az egyik , a s á m á n i z m u s , kü l önböző hiteleinek ö s s z e s s ége , s 
egy-egy' t e r ü l e t r e és népre j e l l emző , hogy ezekbő l az elemekből, 
uii.i és bogyan baszná l tői h i tv i l ága /a sámán i zmus va 11 ásnak még nem 
tek in thető / k i a l a k í t á s á h o z . O lyan népeknél é l t , melyek s zoc i á l i s 
•;t ruktú rá.jánnk s ze rveze t t sége a l acsony fokú vol t . Az e rdőöveze t 
t ip ikus v i l á gképe , ah onnan a nomád népek "u tánpó t l ásuk , t t " k ap t ák , 
A más ik komponens viszont a s teppezóna j e l l emző v a l l á s a , o lyan 
t á rsada lmakban jöt t l é t r e , amelyekben egyed u ra I kotló á I 1.1 az. a lattva-
lók f ö l ö t t . Ezt a v a l l á s i , mely a nomád társada lmak u ra lkodó rétegé-
nek hite vo l t , a f ranc ia v a l l á s t ö r t é n é s z , t ü rk ol.ógus Jean-Pau I Roux 
nevezte cl tengr izmusnek /a tengri t ö rökü l ' i s ten '- t . je len i : / . 
A tengr i zmus monoteista v a l l á s , de istene nem ex-n ih i lo teremtő; 
amenny i re az ős i h i t r e vonaLkozó szűkös emlékanyagból k i h ámozha t ó , 
a v.i Iágot Tengri. tu la jdonképpen nem "teremtet tc" , hanem " össze rak-
t a " , " ö s s z e i l l e s z t e t t e " - erről, a magyar gyárt, s z ó is t anúskod ik , 
amely török j övevényszó nye lvünkben , és török megfe le lő jé t /y.*<rat-/ 
haszná l t ák a v i l ág mega lkotásának j e l ö l é sé re . ,, 
A s z e r z ő Kii lön fejezetet s zen t e l az Arany Horda és az o ros z fe-
jede lemségek kapcso la t ának az. e l ső mongol támadásoktól végigkövetve, 
v i s zonyuka t , e lemezve a mongol uralom h a t á s á t . 
A könyv i smere t t e r j e s z t ő cé l la l í r ó d o t t , v a l ó s z í nű l eg ezért. van. 
a z , hogy V á s á r y István csak a z á l t a l a elfogadott nézeteket i smerte t i • 
az e rősen vitatott ké rdések tá rgya l . ásakor . A Mongolok ti tkos történe-
téről például az.t o l v a sha t j uk , hogy az 1240-es években ke le tkezet t . 
E munkáltak van ugyan kolofonja , amelynek a l ap j án va lame ly ik á l la t-
c ik lus patkányévé re dal á Iható , de a vé lemények e l t é r nek azt i l l e t ően , 
hogy l.2A0-rő| ( 1252-rő l vagy 1.264.-ről van-e s zó : hogy az egész, mű 
keletkezet t-e akko r vagy csak főbb r é s z e i ; hogy az eredeti t í r t ák-e 
abban az évben vagy csak a máso la to t ; s tb . M é g néhány példa : vitás 
kérdés az i s , hogy a gun és a quman név valóban azonos tőből szár-
maz ta tha tó-e , mint a s z e r z ő ír ja . ; és a z i s , hogy 1222-ben vagy .1.223-
ban volt-e a Kalka menti c s a t a . / A kön.yv k ü l ö nbö ző helyeden - nyi lván 
sa j tóh iba miatt: - mindkét dátum szerepe i , . / 
B i zonyá ra segít i a S z i v á r v á n y soroza t cél íainnk e l é résé i az egy-
da : pontosabb lenne közepk j pcsak-nak nevezni azoknak a nye lv j á rá-
soknak /vagy nye lveknek/ az ö s s z e s s é g é i , amelyekből a inti klpcsak 
nak nevezett török nyelvek többsége k i a l a k u l t , és nem kun-nnk , 
mini /a szov je t kutatók gyakor la tá t k öve t ve / a. s z e r z ő t e s z i , h iszen 
a. kan is c.sak egyike, volt a közepki pcsak nyel vjá rá sok nak /nyelvek 
n e k / . 
A könyv s t í lusa is h o z z á j á r u l , hogy é lvezetes o lvasmány legyen , 
sőt o lykor mintha tú lzot tan i.s " é l é n k " lenne a. f oga lmazás . A bibliog-
rá f i ában sa jnos csak az. ö s s ze fog l a l ó munkákat és a legfontosabb 
f o r r á sk i ad á soka t t a l á l j u k . Mindamal le l . l a könyv renge teg informáci-
ót nyú j t , számos kérdést e lemez r é s z l e t e s en , és i déze tek , ininiatú-
rák és régészet i leletek f ényképe i , r a j z o k , t é r k épek , csa l ád fák le-
sz ik még s zem lé l e t esebbé . 
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